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   A 3-year-old boy was referred to us with a diagnosis of bladder tumor. On cystoscopy, a
yellowish-white pedunculated tumor was found at the right trigone and biopsy revealed an 
inflammatory change. Computed tomographic (CT) scan showed a soft tissue density from the lower 
ureter to the bladder. Open surgery confirmed a ureteral polyp originating from the lower ureter 
prolapsing into the bladder, which mimicked bladder tumor. The need of open surgery in such cases 
is discussed. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  44: 737-738, 1998) 











































れ らか ら病変の全体像 を推定するのは危険である と考
えたため,生 検か ら2週 間後に観血的に膀胱 を開いて
確認す ることと した。
手術所見:膀 胱 を開いた ところ粘膜 にはなんの変化
もな く腫瘤 はまった く存在 しなか った。 ところが右の
尿管 を剥離抜去 する と,尿 管 内には尿管 口よ り4cm
あた りまで達す る異 物が触知 された.そ こで尿管 を
開 くと,長 さ4cm,径lcmの 黄 白色 ポ リープが現
われた.ポ リープの尿管粘膜への付着部 は尿管 口か ら
6cmの ところ にあ った.ポ リープを含 めて尿 管 を末
端 か ら7cm切 除 し,psoashitch法にて尿管 と膀 胱
を吻合 した.ポ リープお よび尿管の病理検査で は悪性
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